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                                                              RESUMEN 
 
La presente investigación “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA 
LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN EL ÁREA DE OTI EN LA UCV-LIMA 
ESTE- 2016” 
Tuvo el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y seguimientos de las 
incidencias solicitadas al área de OTI, los usuarios del sistema se vieron muy 
beneficiados con el sistema web el cual les permitió tener en tiempo real el 
estado de sus incidencias, la población encuestada en dicha investigación fue 
de 50 usuarios de los cuales un 84% se sintió conforme con el sistema web, la 
investigación es de tipo experimental debido a que se manipulará la variable 
independiente (sistema web), para estudiar y medir la influencia sobre la 
variable dependiente, en este caso (gestión de incidencias), en conclusión 
podemos mencionar que la implementación de un sistema web en el área de 
OTI Lima Este 2016 permitió simplificar, mejorar y optimizar el control de 
incidencias, ya que al recibir múltiples incidencias se dificultaba el tener un 
seguimiento correcto de cada de una las incidencias. 
 
















The present research "IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM FOR THE 
MANAGEMENT OF INCIDENCES IN THE OTI AREA AT THE UCV-LIMA 
ESTE-2016" 
 
The objective was to improve the response times and monitoring of the 
requested incidents to the OTI area, the users of the system were very 
benefited with the web system which allowed it to have in real time the status of 
its incidents, the population surveyed In the research was 50 users of which 
74% felt compliant with the web system, the research is of an experimental type 
because it manipulates the independent variable (web system), to study and 
measure the influence on the dependent variable In this case, in conclusion, it 
can be mentioned that the implementation of a web system in the area of OTI 
Lima 2016 allowed to simplify, improve and optimize the incident control, since 
to receive multiple incidents it was difficult to have a correct Monitoring of each 
One of the incidents. 
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